























































美 術 展「i－Acanthus Ars 2018」開催




































月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
27年度 984 493 703 689 1,246 119 1,176 886 505 571 605 314 8,291






• 入学志願者心得，第四高等学校（1945〔昭和20〕年 2月）外 4点 大上能里子氏
▎移管
• 小立野キャンパス工学部校舎内の門標　①「北辰門」 ②「金大工学部」 ③「西成門」施設部
• 教育掛図（地図）一式（24点） 国際基幹教育院

































会期  平成31年 1 月18日～ 2月17日　 会場  石川四高記念文化交流館　多目的利用室 1
　香林坊交差点そばの広坂通にある石川四高記念文化交流館で開催する出張展
覧会（アウトリーチ展）も今回で 3年目になります。
　過去 2回の開催では，他の文化施設との連携事業として，共同で開催してき
ましたが，本年度は，初めて資料館単独での開催になります。
　今回は，昨年度に展示室で学生企画展として開催した「バンカラ寮生類～金大
寮史124年」をリメークし，明治，大正，昭和，平成の寮生の生活を紹介します。
一般市民，観光客の方々をはじめ，学生，教職員の皆様の来場をお待ちしてい
ますので，香林坊周辺にお出かけの際は，ぜひ，お立ち寄りください。
　学生による企画展「モノローグ」でも紹介されて
いますが，開館以来，資料館にはさまざまなモノ
たち・文書たちが収蔵されてきました。展示をご
覧になった来館者から，「よく残っていますね。」と感心されること
がありますが，自然に残ったのではなく，開館以来，時代時代の
館長・教員・係員・関係者が「残そう」という意志のもと，必死に
守ってきた結果だと思います。今年は資料館開館30周年を迎えま
す。私たちも次の30年のために，貴重資料を確実に残していく使
命があると思っています。 （笠原健司）
編集後記
開催案内
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